





































儀なくされる（2013 年度は 10 クラス、2014 年度は
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教科書 身近なテーマで作って学ぶ！ Office2010&情報モラル /noa出版
5「ICT演習」授業の見直しと実践（その 2）

















































































表 5・表 6 が 2013 年度の開講クラスと受講者数の
一覧である。前期、後期とも 2012 年度と同様 10 クラ
ス開講した。この 10 クラスをメイン講師 4名、サブ
講師 3名で担当した。時間割と学科別にクラス指定を
おこなっている関係で受講者数が多いクラスと少ない


































表 5：2013 年度前期　ICT 演習Ⅰ開講クラス・受講者数
クラス 時間割 受講者数 メイン講師 サブ講師 クラス 時間割 受講者数 メイン講師 サブ講師
a 火曜 2限 39 A E f 水曜 1限 32 A G
b 火曜 2限 39 B F g 水曜 1限 32 B E
c 水曜 3限 45 C G h 水曜 1限 29 D F
d 水曜 3限 45 B E i 火曜 1限 31 A E
e 水曜 3限 42 D F j 火曜 1限 30 B F
表 6：2013 年度後期　ICT 演習Ⅱ開講クラス・受講者数
クラス 時間割 受講者数 メイン講師 サブ講師 クラス 時間割 受講者数 メイン講師 サブ講師
a 火曜 2限 38 A E f 水曜 1限 17 A G
b 火曜 2限 35 B F g 水曜 1限 22 B E
c 水曜 3限 44 C G h 水曜 1限 18 D F
d 水曜 3限 42 B E i 火曜 1限 34 A E




















































































































表 8：ICT 演習Ⅱ 授業ごとの出席者数・出席率（全クラス合計）
授業回 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10 回 11 回 12 回 13 回 14 回 15 回
出席者数
（人）
295 296 283 280 281 289 280 272 284 279 272 279 288 291 292
出席率 91.0％ 91.4％ 87.3％ 86.4％ 86.7％ 89.2％ 86.4％ 84.0％ 87.7％ 86.1％ 84.0％ 86.1％ 88.9％ 89.8％ 90.1％



















































2013年9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月 2014年1月 総計
A. ID関連 1 23 3 27
B. 授業課題 19 40 22 19 100
C. PC 5 2 3 1 11
D. 資格 3 8 11
E. その他 5 24 7 1 2 39
総計 11 71 53 31 22 188
稼働日 3 13 10 9 10 45




















































































73 名から 188 名と約 2.6 倍と急増している。また、本




2012 年度 2013 年度
MOS講座受講者数 207 名 320 名
（うち 1回生） （73 名） （188 名）
MOS合格率 84.3％ 85.3％
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